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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu.”
(Al Baqarah : 216)

“Apabila kamu diberi penghormatan yang dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau hendaknya kamu membalasnya dengan yang sepadan.”
(An Nissa' : 86)
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